


















































Headline UUM anjur seminar tadbir urus cemerlang ke-7
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 09 Jun 2014 Language Malay
Circulation 178,211 Readership 534,633
Section Supplement Color Full Color
Page No 24 ArticleSize 201 cm²
AdValue RM 3,973 PR Value RM 11,918
